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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΑΓΙΕ ΣΤΗΝ ΚΕΑ 
Το 1986, στη διάρκεια εκκαθαριστικών εργασιών πού έγιναν στο κτίριο του 
εγκαταλειμμένου εργοστασίου της Έμαγιέ στην Κορησσία της Κέας, ήρθε στο 
φως το αρχείο της βιομηχανίας πού λειτουργούσε έκεΐ άπο το 1927 μέχρι το 
1957 ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανική Εται­
ρεία ειδών Έμαγιέ και Μεταλλουργίας». Καθώς το εργοστάσιο είχε μείνει αφύ­
λακτο για 30 περίπου χρόνια, οι φθορές πού είχε υποστεί το έντυπο υλικό άλλα 
και τα εργαλεία, τα σκεύη και τα καλούπια ήταν σημαντικές. Οι τοίχοι καί 
ή στέγη του κτιρίου, το όποιο κρίθηκε διατηρητέο άπο το 'Υπουργείο Πολι­
τισμού για τή συμβολή του στην έρευνα του βιομηχανικού πολιτισμού, είχαν 
αποψιλωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικά υλικά. 
Έ διάσωση του αρχείου οφείλεται στο ενδιαφέρον του τζιώτη εκδότη Νίκου 
Δαλαρέτου, ό όποιος φρόντισε για τή μεταφορά του υλικού πού είχε απομείνει 
σε ασφαλές μέρος, τήν ταξινόμηση καί τήν έκδοση του καταλόγου του*. Πα­
ράλληλα ενδιαφέρθηκε να εμπλουτίσει το αρχείο συγκεντρώνοντας αντικείμενα, 
προϊόντα τοΰ εργοστασίου, σχέδια καί προφορικές μαρτυρίες. Οι τελευταίες δεν 
ήταν δύσκολο να αναζητηθούν. Για τήν όλιγάνθρωπη τζιώτικη κοινωνία τοΰ 
μεσοπολέμου, ή λειτουργία μιας βιομηχανίας πού απασχολούσε 250 εργάτες καί 
50 τεχνικούς καί υπαλλήλους, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική καί κοι­
νωνική ζωή τοΰ νησιού. Το κλείσιμο της Έμαγιέ ταυτίστηκε στή συνείδηση 
τών ντόπιων με τή μετανάστευση καί τήν ερήμωση τοΰ νησιοΰ. Έν τούτοις οι 
τεχνικές δεξιότητες πού αποκτήθηκαν στή βιομηχανία έσμαλτωμένων ειδών 
οδήγησαν πολλούς τεχνίτες να επιχειρήσουν μικρές βιοτεχνίες στην Αθήνα τή 
δεκαετία τοΰ 1960. Χάρις στην Έμαγιέ, οι Τζιώτες απέκτησαν τήν ειδίκευση 
τοΰ σμαλτουργοΰ, τεχνική άγνωστη στην Ελλάδα μέχρι τον μεσοπόλεμο. 
Το εργοστάσιο παρήγαγε έσμαλτωμένα οικιακά σκεύη ευρείας κατανάλω­
σης, ιδιαίτερα τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου, επιγραφές, πινακίδες καί διαφη­
μίσεις, ηλεκτρικές συσκευές (μεταπολεμικά κυρίως), φανούς θυέλλης καί διά­
φορα μικροαντικείμενα προσωπικής χρήσης, ακόμη καί εικόνες. Τήν περίοδο 
1936-1942 ή παραγωγή επεκτάθηκε καί στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας, 
* Ή ταξινόμηση έγινε άπο τήν υπογράφουσα το διάστημα 1990-1992. Ό κατάλογος 
τοϋ αρχείου προβλέπεται να εκδοθεί το 1994 άπο τις εκδόσεις Βουρκαριανή. 
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όταν ή Έμαγιέ πήρε την κρατική παραγγελία για τα κράνη και τα παγούρια 
του στρατού. Το 1940-1941 λειτούργησε το όβιδουργεΐο τής Έμαγιέ στο Λαύ­
ριο, το όποιο πουλήθηκε τελικά στον Άθ. Μποδοσάκη. 
Ή πορεία τής επιχείρησης δέν ήταν ευθύγραμμη. Έ Έμαγιέ δημιουργή­
θηκε το 1927 μέ ελληνικά και ξένα κεφάλαια σε μια πρωτότυπη για τα ελλη­
νικά δεδομένα συγκυρία. Με πρωτοβουλία ενός τζιώτη μεγαλοκτηματία, του 
Ι. Γλεούδη καί των έμπόρων-είσαγωγέων οικιακών σκευών από τις χώρες τής 
Κεντρικής Ευρώπης Ά/φών Παπαδάτου, αγοράστηκε ό μηχανολογικός εξοπλι­
σμός μιας πτωχευμένης αυστριακής βιομηχανίας έσμαλτωμένων ειδών, τής l i ­
tania-Werke, καί μεταφέρθηκε στην Κορησσία. Έκτος άπό τον εξοπλισμό με­
ταφέρθηκε καί ή τεχνογνωσία. Μέρος τών μετοχών αγοράστηκε από τον S. 
Wachtel, Τσέχο μηχανολόγο, εφευρέτη μιας ειδικής τεχνικής σμαλτώσεως, ό 
όποιος ανέλαβε τον τεχνικό σχεδιασμό καί τη διεύθυνση τής ελληνικής βιομη­
χανίας. Μαζί του εγκαταστάθηκαν στην Τζια καί 6 Τσέχοι αρχιτεχνίτες πού 
ανέλαβαν να διδάξουν την τεχνική τής σμάλτωσης στους εργάτες, μικρασιάτες 
πρόσφυγες πού εϊχαν εγκατασταθεί στην Τζια. Κοντά στό εργοστάσιο κτίστη­
κε καί ό προσφυγικός συνοικισμός άπό τήν ΕΑΠ τό 1930. Μετά τα δύο πρώ­
τα χρόνια λειτουργίας δημιουργήθηκαν προβλήματα στην παραγωγή πού έφε­
ραν σε σύγκρουση τους συνεταίρους. Ό Γλεούδης αναγκάστηκε να πουλήσει τό 
μερίδιο του καί να αποσυρθεί, ένώ ή επιχείρηση έπαυσε τό 1932 για λόγους 
πού δέν στάθηκε δυνατόν να διερευνηθούν. 
Τό 1933 αρχίζει ή δεύτερη περίοδος λειτουργίας τής Έμαγιέ. Σύμφωνα 
μέ μια πηγή, ό έμπορος οικιακών ειδών καί μικρομέτοχος τής εταιρείας Άθ. 
Κώστας, νοίκιασε τό υποθηκευμένο στην Εθνική Τράπεζα εργοστάσιο καί μέ 
τήν τεχνική υποστήριξη του Μ. Βλάδου, μηχανολόγου τής διασποράς, ξεκίνησε 
τήν παραγωγή προσλαμβάνοντας τους παλιούς εργάτες. Ό Μ. Βλάδος εγκαι­
νίασε τα διακοσμητικά σχέδια πάνω σέ σμάλτο, δοκίμασε τήν παραγωγή ηλε­
κτρικών συσκευών —ψυγεία, κουζίνες, σόμπες, θερμοσίφωνες κ.ά.— έκανε προ­
σθήκες καί παρήγγειλε νέα μηχανήματα. Σταδιακά, ό Άθ. Κώστας αγόρασε 
τις περισσότερες μετοχές καί μέ τροποποίηση του καταστατικού, τό 1942, προ­
στέθηκε τό όνομα του στην επωνυμία τής επιχείρησης. Μέ τις παραγγελίες του 
στρατού καί την επέκταση τών αγορών στό εξωτερικό, ή βιομηχανία γνώρισε 
τή χρυσή εποχή της τό διάστημα 1936-1942. 
Τήν περίοδο αυτή τό εργοστάσιο περιελάμβανε τα εξής τμήματα: α) μη­
χανουργείο, στό όποιο κατασκευάζονταν τα διάφορα σκεύη άπό λαμαρίνα' β) 
μηχανοστάσιο, μέ τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος* γ) τρεις 
αίθουσες μέ τις εγκαταστάσεις πλύσεως τών προϊόντων μέ διαβρωτικά οξέα' δ) 
τήν αίθουσα σμαλτώσεως όπου βρίσκονταν καί οί κλίβανοι όπτήσεως. Στό ερ­
γοστάσιο λειτουργούσε καί ξυλουργείο, στό όποιο κατασκευάζονταν, εκτός άπό 
τα κιβώτια για τή συσκευασία τών προϊόντων, ξύλινα καλούπια καί εργαλεία. 
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Το σχεδιαστήριο και το τεχνικό γραφείο στεγάζονταν σέ ξεχωριστό κτίριο. Ή 
παραγωγική διαδικασία αποτελείτο από δύο στάδια: τήν κατασκευή τών αντι­
κειμένων άπο λαμαρίνα και τη σμάλτωση. Ή παραγωγή του σμάλτου γινόταν 
σέ ειδικές μουφλοκαμίνους στο εργοστάσιο. Πρόκειται για τεχνικές πολύπλο­
κες πού απαιτούσαν λεπτούς χειρισμούς τους οποίους οί Τζιώτες εργάτες διδά­
χτηκαν άπο τους Τσέχους τεχνικούς. Στην Έμαγιε είχε υιοθετηθεί ή μέθοδος 
τριπλής όπτήσεως πού είχε εφεύρει ό S. Wachtel. 
Στα χρόνια ακμής, το εργοστάσιο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή τών κατοίκων του νησιού. Δημιουργήθηκαν σύλλογοι, αθλη­
τικοί και πολιτιστικοί, και το σωματείο έργατοτεχνιτών, μέ πλούσια συνδικα­
λιστική δράση. Ό θάνατος του Άθ. Κώστα, το 1947, καθώς και αλλαγές στή 
μεταπολεμική πολιτική για τή βιομηχανία, οδήγησαν σιγά σιγά σέ σωρεία προ­
βλημάτων και τελικά στην κήρυξη πτώχευσης το 1957. Το 1961, μετά άπο 
κινητοποιήσεις τών τοπικών παραγόντων προκειμένου να εμποδίσουν το κύμα 
φυγής για τήν 'Αθήνα, καί άκαρπους πλειστηριασμούς, ή πτο^χευμένη επιχεί­
ρηση αγοράστηκε άπο τον Σ. Ρέστη μέ τήν προοπτική να ξαναλειτουργήσει. 
Ό θάνατος όμως καί του τελευταίου, ένα χρόνο αργότερα, ακύρωσε καί αυτή 
τήν προοπτική. 
Οί διάφορες φάσεις λειτουργίας της Έμαγιε δέν αποτυπώνονται μέ τήν 
ϊδια πληρότητα στο τμήμα του αρχείου πού διασώθηκε. Άπο τήν περίοδο Άθ. 
Κώστα καί τήν τελευταία δεκαετία 1947-1957 προέρχεται ό μεγαλύτερος αριθ­
μός εγγράφων καί κατάστιχων. Το ΐδιο συμβαίνει καί μέ τις ενότητες πού κα­
ταγράφουν τις διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης. Οί πυκνότητες πού 
αποδεσμεύονται άπο τις στίβες δελτίων πού βρέθηκαν δεμένα μας επιτρέπουν 
να παρακολουθήσουμε τή διαδικασία παραγωγής σέ κάθε τμήμα. Πρόκειται για 
τα ημερήσια δελτία εργασίας, 22.500 περίπου έγγραφα, ένα είδος εσωτερικής 
αλληλογραφίας σέ κωδικοποιημένη μορφή πού άπηύθηναν οί προϊστάμενοι τών 
τμημάτων προς το παραγωγικό γραφείο. Το τελευταίο παρακολουθούσε τήν 
εκτέλεση τών παραγγελιών, έκανε χρονομετρήσεις καί υπολογισμούς κόστους. 
Τα στοιχεία πού συγκεντρώνονταν άπο τα ημερήσια δελτία εργασίας μεταφέ­
ρονταν σέ άλλες καταστάσεις, μηνιαίες καί ετήσιες. Μέ τον τρόπο αυτό παρα­
κολουθούσαν τήν παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου καί τήν αποδοτικό­
τητα του κάθε εργαζόμενου. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα το όποιο 
ενδεχομένως να είχε υιοθετηθεί στα πλαίσια μιας επιστημονικής οργάνωσης της 
εργασίας. 
Μια δεύτερη δέσμη πληροφοριών άφορα στο μηχανολογικό εξοπλισμό του 
εργοστασίου: εργαλεία, μηχανήματα καί μητρώο προτύπων. Άπο τα δελτία 
αυτά πού φέρουν καί σχέδια μέ διαστάσεις συμπεραίνουμε για τήν ικανότητα 
τών τεχνιτών να κατασκευάζουν καί να τροποποιούν τα εργαλεία πού τους χρειά­
ζονταν. Άπο τα βιβλία αποθήκης πληροφορούμαστε για τις πρώτες ΰλες πού 
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εισάγονταν, τα πλοία πού τις μετέφεραν κ. ά. Οικονομικού περιεχομένου πλη­
ροφορίες ελλείπουν σχεδόν εντελώς. Βρέθηκαν ελάχιστα λογιστικά βιβλία και 
μικρό μέρος της αλληλογραφίας με το γραφείο της 'Αθήνας. 
Στην ταξινόμηση ακολουθήθηκε ή διάρθρωση σε ενότητες πού υποδείκνυαν 
οί φάκελοι πού βρέθηκαν δεμένοι. Φαίνεται δτι 6σο λειτουργούσε το εργοστά­
σιο το αρχείο διετηρεΐτο σε καλή κατάσταση. Τα έγγραφα ήταν δεμένα με 
σπάγγο κατά ενότητες πού αποτύπωναν τήν παραγωγική διαδικασία και χρο­
νολογικά. Αυτή ή θεματολογική κατάταξη επέτρεψε τήν κατανόηση του πολύ­
πλοκου συστήματος οργάνωσης της παραγωγής. 
Έκτος άπο τα έγγραφα πού καταλαμβάνουν 43 φακέλους καί τα 66 κατά­
στιχα, στο εργοστάσιο βρέθηκε πλούσιο εικαστικό υλικό. Πρόκειται κυρίως για 
σχέδια, 1000 περίπου, μηχανολογικά, αρχιτεκτονικά, καλουπιών κ.ά. Πολλά 
άπο αυτά φέρουν τή σφραγίδα αυστριακών ή γερμανικών εργοστασίων παρα­
γωγής έσμαλτωμένων ειδών καί ανήκουν στην περίοδο 1909-1923. Καθώς τα 
περισσότερα προέρχονται άπο το εργοστάσιο της Titania-Werke, υποθέτουμε 
cm συνόδευαν το μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου. 
Τέλος, στην κατανόηση του τρόπου με τον όποιο γινόταν ή διακόσμηση 
πάνω στα έτοιμα προϊόντα συμβάλλει το υλικό πού βρέθηκε σε δύο ογκώδεις 
φακέλους με μακέτες, σχέδια καί σεμπλόν, χαρτόνια δηλαδή στα όποια ζωγρά­
φιζαν το σχέδιο καί στή συνέχεια έκοβαν το Ιχνος τόσες φορές όσες τα χρώ­
ματα της παράστασης. 'Εφαρμόζοντας το σεμπλόν πάνω στο σκεύος, χρωμά­
τιζαν μέσα άπο τα κενά διαδοχικά τα διάφορα τμήματα. 'Από τα σεμπλόν συμ­
περαίνουμε για τήν ποικιλία τών ειδών πού κατασκευάζονταν καί το εύρος της 
πελατείας, κοινωνικό καί γεωγραφικό. Για δημόσια χρήση προορίζονταν οί δια­
φημίσεις, οί επιγραφές με οδηγίες καί απαγορεύσεις, οί πινακίδες οδών, γρα­
φείων καί οργανισμών. Στον ίδιο^τικο χώρο έχουν θέση κυρίως οί επιγραφές 
με ονόματα καί επαγγέλματα, τα ημερολόγια, οί εικόνες, οί επιτάφιες επιγρα­
φές, τα παιγνίδια καί τα προσωπικά αντικείμενα, υγιεινής, φαγητού καί άλλα. 
Τά διακοσμητικά αυτά σχέδια παραπέμπουν στις εκλαϊκευμένες εικαστικές αν­
τιλήψεις του μεσοπολέμου καί μας επιτρέπουν νά φανταστούμε σκηνές της κα­
θημερινής ζωής. 
ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΪ 
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